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KaJian ini adalah menJuruskan kepada kelulusan proses 
pembangunan Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan di 
MaJlis Perbandaran Pulau Pinang. KaJlan 1n1 bertu-
Juan mengkaji cara atau pros1dur yang dapat memper-
cepatkan proses kelulusan tersebut. Fen omena 1 n 1 
telah menjadi isu utama di negara kita terutama di 
bandar besar seperti Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. 
Walau bagaimana pun, pihak berkuasa tempatan telah 
berusaha mempercepatkan proses ke.lulusan s1J11 ini. 
KaJian ini dijalankan bertujuan 
obJekt i f-obJekt 1 f ber 1kut:-
unt uk memenuhi 
(a). Menganalisa akta-akta, undang-undang kecil 
dan garispanduan-garispanduan MPPP sama ada 
sepadan dengan proses kelulusan sljil Jni. 
{b). Mengkaji proses kelulusan SiJil Kelayakan 
Bagi Pendudukan terutama proses kelulusan 
lerbaru yang digunakan seJak tahun 1994. 
(c). Mengenalpastl masalah-masalah yang wujud 
dalarn proses kelulusan dan rnengutarakan 
cad an g a n -cad an g an t e r h a d a p rna s a 1 a h t e r s e but . 
KaJian ini akan dib~hagikan kepada dua aspek Jaitu:-
(a). Kajian dari segi akta-akta, undang-undang 
kecil dan garispanduan-garispanduan MPPP 
1 
' 
(b). KaJian dari segi prosidur kelulusan SiJJl 
Kelayakan Bagi Pendudukan 
Untuk memenuhi obJektif kaJian inl, suatu kaJian 
selidik dilakukan ke atas akla-akta, undang-undang 
kecll dan garispanduan-garispanduan MPPP di mana 
sebanyak 40 responden telah dipilih untuk kaJian ini. 
Selain itu, suatu kajlan- maklumat dilakukan keatas 
prosidur kelulusan Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan di 
mana melibatkan data-data bilangan kelulusan sijil ini 
seJak 1990. 
Daripada analisis soal selidik, beberapa masalah telab 
dikenalpasti mengikut keutamaan. Garispanduan-
garispanduan yang ketinggalan masa dan dasar sumbangan 
30% rumah kos rendah dengan harga jualan RM25,000.00 
men j ad i i s u u t a ma per b i n can g an . Dar i pad a an a 1 i s is 
data-data, suatu penemuan utama iaitu proses kelulusan 
~ang berulang-ulang dan format borang permohonan yang 
lidak lengkap. 
Untuk masa hadapan, kajian ini boleh dikajikan secara 
kebangsaan di mana melibatkan kesemua maJlis 
perbandaran di seluruh Malaysia supaya satu kajian 
yang lebih serentak dapat dllaksanakan bag! maksud 




This study is focused on the development approval 
process - Certificate of Fitness for Occupational in 
Penang Municipal Council. This study is intended to 
e xpl ore and deve 1 op new approach to speed up the 
approval process. This fenomena has been an issue in 
ci·ties such as Kuala Lumpur and Penang. 
This study has been prepared to meet the obJective 
which consists of:-
(a). to analyse acts, by-laws and MPPP guildline 
against the present approval process 
(b). to study the approval process of Certificate of 
Fitness for Occupational especially the new 
system that has been adopted since 1994 
( c ) . t o 1 dent i f y p r o b 1 ems t hat ex i s t 1 n t he a p p r ova 1 
process and propose ways to solve the problem 
As such, this study is divided into two aspect:-
(a). literature review inclusive of acts, by-laws and 
MPPP guildllne 
(b). approval process review inclusive of old system 
and new system 
1 1 1 
' 
For literature review, 40 questionnaires was send out 
to seek opinion and overall view on the acts, by-laws 
and MPPP guildline itself. Meanwhile, for approval 
process review, an analysis of data on the numbers 
application since 1990 have been conducted.\ 
From the above analysis, a numbers problems have been 
identified in accord with their importance. Among the 
issues are:-
a. From Questionnaire Analysis 
i. MPPP guildline that are out dated 
ii. the requirement for· 30% low cost houses with 
RM 2 5 , 0 0 0 . 0 0 s e 11 1 n g p r i c e per un i t 1 s an 
issue of concern 
b. From Data Analysis 
i. a repetitive approval process for 
Certificate of Fitness for Occupational 
ii. incomplete format for Certificate of Fitness 
for Occupational application form 
In future, this study can be extended to the national 
level to include every municipal council for the whole 
of Malaysia, so that it would be more comprehensive 
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BAB 1 . t) PENDAI-RJLUAN 
' 
SATU KAJIAN PROSES KELULUSAN 
SIJIL KELAYAKAN BAGI PENDUDUKAN 
UNTUK MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG 
1.0 PENGENALAN 
Kelulusan Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan adalah 
sebahagian daripada proses kelulusan pembangunan. 
Ma k a , p r o s e s i n i men j ad i s an gat pent i n g k epa d a 
pemaju perumahan kerana tanpa SiJil Kelayakan 
Bagi Pendudukan, pembeli tidak boleh masuk dan 
tinggal di dalamnya. 
Keadaan ini bukan sahaJa berlaku dl projek 
perumahan, tetapl Juga berlaku di kllang-kilang 
(sila rujuk kepada Keratan Akhbar - A - Ong Boon 
Hool, '67 Factories have no OCs' The Star, 
16th. July 1994). Di kawasan FTZ (Free Trade 
Zone) Bayan Baru, · terdapat 67 buah kilang 
menjalankan pengeluaran mereka tanpa memperolehl 





Menurut Pengerusi MaJlis Perbandaran Pulau 
Pinang, kilang-liilang ini adalah di bawah satU: 
s k 1 rn yang k has d 1 rna no b o I e h d 1 b 1 n a l a 11 p a 
• 
kebenaran rnerancang dan boleh rnemulakan operasi 
tanpa S1jil Kelayakan Bag! Pendudukan. 
Skim yang khas ini adalah diJalankan oleh 
k e r a J a an neg e r l s e rna s a t a hun 1 9 8 0 den g an 
berlujuan unluk menarik lebih banyak pe1abur 
asing datang ke Malaysia melabur tetapl skim lnl 
bukan membenarkan kilang-kilang ini tidak perlu 
mernohon SiJll Kelayakan Bagl Pendudukan. 
Kelulusan dalam perrnohonan untuk SiJil Kelayakan 
Bagl Pendudukan telah rnenjadl satu perkara yang 
be s a r dan s e 1 a 1 u d 1 he bob-he b o h k an o 1 e b p e ma j u 
(slla ruJul\ kepada Keratan Akhbar B 'OC 
Banner fever?', New Strait Times, 15th. September 
1994). Panji-panji dengan perkataan mernperolebi 
'OC' telah digantungkan merata-rata tempal di 
Pulau Pinang dan lnl rnenjadi sebahaglan darlpada 
pemandangan neger i 1 n 1 . Adakab. keadaan ini 
mencerminkan mernperolehi SlJll Ke1ayakan Bagl 




Reaks i -t·eaks i pemaJu-pemaju terhadap proses 
kelulusan Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan di 
Pulau Pinang telah menunjukkan kesukaran dan ke-
rumitan untuk para pemaju memperolehi sijil in!. 
Perkara-perkara sepertl pemaju serlng kall 
membuat laporan akhbar tentang masalah Sijil 
Kelayakan Bag! Pendudukan adalah perkara yang 
biasa (sila rujuk kepada Keratan Akhbar - C -
K.Suthakar, 'CF Problem leaves low-cost houses 
unoccupied', The Star, 3rd. January 1995). 
ProJek perumahan kos rendah PERDA (Penang 
Regional Development Authority) yang terletak di 
Kuala Sungal Plnang, Balik Pulau telah gagal 
memperolehi sijil ini selama 18 bulan selepas 
projek tersebut slap. 
Projek-projek rumah kos rendah in J telah 
menyumbang sebanyak 232 unit dl mana menJual 




Balik Pulau yang 





Kelewatan member! kelulusan kt- ulas projel\ dl 
alas lelah mempengaruhi pembangunan sesuatu 
kawasan dan keraJaan tempatan sela.luny&. 
dipersalahkan dan bertanggungjawab terh&.dap hal 
inl. Fenomlna kelewatan dalam member! kelulusan 
sijil ini telah sering 
diperkatakan oleh para 
pelabur. 
mend a pat per h &. t i an dan 
pemaju dan juga para 
Selain itu, kegagalan perlaksanaan program-
program sepert i perumahan kos rendah, kos 
sederhana rendah Juga dipengaruhi oleh proses 
kelulusan sljll lni. Para pelabur atau pemaju 
hanya berminat Jikalau proses kelulusan kerajaan 
tempatan dlkemaskinlkan supaya lebih berkesan dan 
tiada sebarang halangan untuk melaksanakan 
proJek-proJek perumahan tersebut. 
Ini adalah kerana sebarang kelewatan lersebut 
aka n member 1 1 mp 1 1 k as l k e a l as rna s a dan I{ o s 
kepada para pemaju atau pembelJ. Akibatnya 
rlsiko kewangan bukan sahaja terpaksa ditanggung 




Timbalun Ketua Menter! Pulau Pinang D1·.Ibrahim 
Sa ad per n a h men ega s k an ( s 1 1 a r u j u k k epa d a K e red an 
Akhbar - D - 'Gelling OC Just a process, says 
DCM, New St1·ait Times, 14th. September 1994) 
bahawa unluk memperolehi Sljil Kelayakan Bagi 
Pendudukan adalah suatu proses sabaja. 
Beliau mengatakan perkara sepertl mengantungkan 
panji-panji semasa memperolehi Sijil Kelayakan 
Bagi Pendudukan dan sebilangan pemaJu pun turut 
mengadakan Jamuan untuk perkara tersebut. 
Perkara in! hanya berlaku di Pulau Pinang. 
'Beliau menegaskan kerjasama di antara pemaJu dan 
kerajaan tempatan adalah syarat yang paling 
pent.ing untuk memperolehi SJ j i 1 Kelayakan Bagi 
Pendudukan. 
Kelewatan kelulusan dalam sljil in i 
me n J e J a s k a n k e y a k i n a n k e pad a p a r a p e rna J u u n t u k 
melabur dalam induslri pembinaan, sebaliknya Jiku 
kelulusan sijll inl dapat dipercepatkan akan 
memberi keyakinan kepada para pemaju atau pelabur 
untuk menarik pelaburan mereka di negara kila. 
5 
St:lain daripada kerajaan tempalau, pihak pemaju 
juga sangat penting dalam usaha-usaha menjayakan 
h a 1 1 n 1 den g an me men u h i k e hen d a I\ - k e he 11 d a k rna j 11 s 
perbandaran kerana sebahagian laporan akhLar yang 
dibual oleh pemaju tentang SiJil Kelayakan Bag! 
Pendudukan adalah tidak benar dan pemaju sendirl 
yang tidal\ mengikut peraturan maJlis perbandaran. 
Walau bagaimanapun, sistem baru permohonan sijil 
lni telah dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan yang wuJud sebelum ini. Sehingga hari 
1 n 1 , s e J au h rna n aka h k e J a y a an s i s t em 1 n 1 u n t u It 
mengurangkan masalah-masalah ~ermohonan Sijil 
Kelayakan Bagi Pendudukan Juga akan dibincangkan 
dalam kajian ini. 
1.1 MATLAMAT KAJIAN 
' 
U n t u k men g k a J i p r o s e s a t au p r o s i d u r k td u 1 us an 
pembangunan ialtu Sijil Kelayakan Bagi PenduduJ(an 
di Majlis Perbandaran Pulau Pinang supaya proses 
1 n 1 d a pat d 1 perc epa t k an . I n i l e r rna s u k men g k a J 1 
akta, undang-undang kecil, garispanduan-garis-
panduan Jabatan MPPP yang membentuk prosJdur lnJ 
supaya dapat menghasilkan kaJian yang Iengkap. 
6 
' 
1.2 OBJEKTIF KAJIAN 
Demi mencapai matlamal di alas, beberapa objektif 
telah dltentukan. ialtu, 
a. mengkaji Akta Jalan Parit ·dan Bangunan dan 
lain-l<tin akla, undang-undang kecil MPPP dan 
garispanduan-garispanduan jabalan MPPP sama 
ada proses kelulusan SiJil Kelayakan Bagl 
Pendudukan MPPP adalah sepadan atau selaras 
dengan akta-akta tersebut. 
b. mengkaji perkembang11n proses kelulus.an 
pembangunan SiJil Kelayakan Bagi Pendudukan 
yang lel'dapat di Majlis Perbandaran Pulau 
Plnang terutama prosidur yang terbaru wujud 
di MPPP. 
c. mengkaji dan mengenalpasll keperluan-
keperluan, prosidur yang diamalkan dan 




tl . men gut a r aka n cad l:i n g 1:1 n -cad an g an yang per 1 u 
bagi mengwujudkan satu proses kelulusan 
pembangunan yang lebih Lt:!rkesan supaya dapat 
memenuhi keperluan pemuangunan semasa dan 
akan dalang. 
1.3 METODOLOGI KAJIAN 
Kajian ini akan dibuat berdasarkan data-data dan 
maklumat-maklumat sekunde1·. SumbtH -s umber 1 n 1 
diperolehi daripada akta-akta, undang-undang 
kecil, garispanduan-garispanduau MPPP, buku-buku 
laporan, dokumen dan lain-lain lagi. 
Selain itu, komen-komen perunding-perunding 
seperti arkitek, peguam-peguam, pegawai-pegawai 
Jabatan keraJaan sepert i Jabatan Bangunan dan 
Jabalan Perancangan Bandar Dan Desa, ahli-ahli 
rna J 1 1 s b a n d a r a n d a n p e ma J u - p e rna J u J u g a d 1 a mb i 1 




D i s amp i n g 1 t u, per b i n can g an dan pet' b u a 1 an den g an 
pegawai-pegawai di semua peringkat yang terlJbat 
secal'a langsung dalam proses kelulusan Sl J 11 Ke-
l&yakan Bagi Pendudukan untuk melihat perbe~aan 
yang wujud dengan sistem baru yang digunakan .se-
karang. Seterusnya maklumal-maklumal yang ter-
kumpul akan dianalisiskan. 
Sec a r a r 1 n g k as n y a , met o d o 1 o g i k a J 1 an i n i b o 1 e h 
dlbahagikan kepada 4 perlngkat, iaitu:-
Peringkat Pertama- Mengkaji proses kelulusan 
pembangunan yang digunakan oleh MPPP dengan 
merujukkan kepada akta, undang-undang kecil MPPP 
dan garispanduan-garispanduan Jabatan MPPP. 
Peringkat Kedua Menganalisa dan mengkaJi 
perkembangan sislem atau prosidur permohonan 
kelulusan Sijil Kelayal{an Bagi Pendudukan dJ MPPP 
iailu sebelum 1992, 1993 dan selepas 1993. 
Peringkat Ketiga- Menganalisa dan mengenalpastl 
masalah-masalah yang wuJud (faklor luaran dan 
dalaman) punca halangan dalam kelewatan proses 
kelulusan ini. 
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Perlngkat Keempat - Member! cadangan dan saranan 
unluk mengatasi masalah, halangan yang wujud 








- Bahan-bahan kajian 
. -Data-darn t.emubual 
- Prosidur kelulus:cui Sijil 
K.elayakzln &gi Pendudukzln 






- pemaju, perunding, ahli 
ma · is dan · MPPP 
CARTA 1.0 CARTA ALIRAN METODOLOGI KAJIAN 
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BAB 2 . 0 PERKEMBANGAN AKT A J ALAN 
PARIT DAN BANGUNAN 
' 
' 
2.0 PERKEMBANGAN AKT A J ALAN, 
DAN BANGUNAN 
PAR IT 
2. 1 PENGENALAN 
Secara ringkasnya, bab ini akan mengkaji Akla 
Jalan, Parit dan Bangunan, Undang-undang Kecll 
Seragam Bangunan dan Akta Perancangan Bandar dan 
Des a. d l rna n a k e t l g a -t 1 g a a k t a 1 n i ad a 1 a h s e car a 
langsung mempengaruhi kelulusan Sijil Ke1ayakan 
Bagl Pendudukan. 
Seba1iknya, kesemua syarat-syara~ yang dikenakan 
o 1 e h MPPP, s epa t u t n y a men g 1 k u t a k t a- a k t a yang 
d i s e but k an tad i . Ma k a , d a 1 am a k h 1 r k a j i an 1 n 1 , 
sat u k e s 1 mp u l an b o l e h d i b 1 n can g k an bah a wa set aka t 
. mana akta-akla ini dikenakan dalam kelulusan 
siJ11 tersebul. 
Secara amnya, Akla Jalan, Parit dan Bangunan 
adalah akta yang asas untuk memperkembangkan 
prosidur Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan di mana 
tiada sebarang akta lagl boleh menggantikan akta 
ini sebagai dasar untuk memperolehi siJil ini. 
1 2 
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Selain itu, undang-undang kecil yang diruJukkan 
adalah sepertJ Undang-Undang Kecil Sera gam 
Bangunan 1984 di mana undang-undang kecil Jni 
t e 1 a h d i t e r i rna o 1 e h ma j 1 i s per band a r an rna s J n g -
masing (Sila rujuk kepada LampJran- A: SiJil 
Kelayakan Bagi Pendudukan Yang Dikeluarkan Oleh 
MPPP). 
Merujuk kepada sijil in J, kelulusan adalah 
berdasarkan Akta Jalan, Parit dan Bangunan dan 
Und~ng-Undang Kecil Bangunan Majlis Perbandaran. 
Undang-Undang Kecil Bangunan Majlis Perbandaran 
yang d i r uj ukkan adalah Undang-Undang Kecil 
Seragam Bangunan di mana undang-undang ini telab 
d 1 t er i rna dengan sepenuhnya oleh majlis 
per banda ran a tau kerajaan tempatan sebagai 
gar i s pan d u a n u n t u k me l a k s an aka n p r o s i d u r S 1 j il 
Kelayakan Bagi Pendudukan. 1 (Sila ruJuk kepada 
Keratan Akhbar - E - 'Standard building by-laws 
for all States', New Strait Times, 12th. August 
1984). 
1 
Perkara ini telah dapat pengesahan daripada Jabalan Perundangan 




Dalam perblncangan yang seterusnya, klta akan 
menelJtJ akta-akta dan undang-undang kecil yang 
dlsebutkan tad! dan lermasuk beberapa akta yang 
berkenaan dengan kelulusan SijJl Kelayakan BagJ 
Pendudukan supaya satu kaJian yang lengkap dapat · 
diperolehi pada akhir kaJian inJ. 
Dl bawah adalah akta-akta yang akan turut 
dibincangkan:-
(a). Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1973 
1. Undang-undang Kecil Seragam Bangunan, 
1984 
i i. Garispanduan Jabatan Perancang Bandar 
dan Jabatan Bangunan 
iii. PenangMunicJpal (Building) (Amendment) 
By-Laws 1970 (S.S. Cap.133) 
(b). Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 
(c). Akta Kerajaan Tempatan, 1976 
(d). Kanun Tanah Negara (Akt a 56), 1965 
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Undang-undang keci 1 atau By-Law dan garispanduan-
garispanduan MPPP yang disebutkan di alas ndalah 
berasaskan Akta Jalan, Parit dan Bangunan di mana 
akta ini adalah rujukan utama. 
2.2 KAJIAN AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 
Dalam akta ini (Sahagian V - Bangunan) Seksyen 
7 0 ( 1 ) ( 3 ) 1 t e 1 a h men gat aka n t 1 ad a sese or an g 
boleh mendirikan sesuatu bangunan tanpa mendapat 
kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pihak 
berkuasa tempatan. Sesiapa yang ingin membina 
sebarang bangunan perlu menyerahkan pelan dan 
spesifikasi yang mungkin dikehendaki oleh undang-
undang kecil yang ditentukan di bawah akta lnl. 
T a mba han 1 a g 1 1 J i k a 1 au s e s eo r an g be r cad an g 
mendirlkan sesuatu bangunan hendaklah menge-
mukakan pelan dan spesifikasi sebagaimana yang 
dlkehendaki oleh undang-undang kecll yang "di 
bawah akta ini. 
Selain itu, lerdapat syarat-syaral yang mengawal 
kelulusan pelan sepert l 1 pelan-pelan t idak akan 
diluluskan untuk mendirikan suatu bangunan, 
15 
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(a). Jika bangunan yang didlrlkan di atas 
pegangan yang bersempadan dengan sesuatu Jalan 
baru atau sesuatu Jalan baru yang dlcadangkan 
atau yang mempunyai ekses kepadanya sehingga 
pelan-pelan bagl Jalan baru itu telah diluluskan 
oleh pihak berkuasa tempatan di bawah peruntukan-
peruntukan akta ini, 
(b). sebelum dibuat apa-apa deposit yang 
dlkehendaki di bawah peruntukan-peruntukan 
Seksyen 18 atau mempunyai pengecualian jika 
bangunan atau kelas bangunan itu telah 
dikecualikan daripada peruntukan-peruntukan 
Seksyen 17(1) oleh pihak berkuasa negeri, 
(c). sebelum dipatuhi apa-apa syarat lain yang 
difikirkan perlu dikenakan oleh plhak berkuasa 
t empat an, 
Daripada penghuraian di atas, untuk mendapat 
kelulusan mendirikan sesebuah bangunan, mestilah 
memenuhi kehendak-kehendak dalam akta in.J dan 
termasuk segala syarat lain yang dlkenakan oleh 
pihak berkuasa tempatan. 
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Walaupun dalam Akta Jalan, Parit dan Bangunan 
tidak mempunyai klaus a yang secara t erus 
menyentuhi SiJil Kelayakan Bagi Pendudukan tetapi 
dengan Je1asnya Jika pemaju ingin mendapat 
kelulusan s 1 j 1 1 in i , bangunan yang telah slap 
dan spesifikasi-me s t 1 me rna t u h J p e 1 an- p e 1 an 
spesifikasi yang dijanjikan o1eh 
mendapat kelulusan pelan bangunan. 
p e rna J u s e mas a 
Da 1 am Bor ang Semakan Dan Per mohonan Un t uk 
Menduduki Bangunan (Si1a ruJuk kepada Lampiran -
B - Borang Semakan Dan Permohonan Untuk Menduduki 
Bangunan, Jabatan Perancang Dan Kawalan Bangunan, 
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur), sa1ah satu 
perakuan yang per1u dibuat oleh arkitek ialah 
bangunan yang slap dikehendakl mengikut syarat-
syarat kelulusan Pelan Bangunan dan Perintah 
Pembangunan atau ~ebenaran Merancang (Kebenaran 
Merancang akan dikaji dalam Bab 2.2 yang 
selanjutnya). 
Dengan jelasnya, untuk mendapat ke1u1usan dalam 
Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan perlu memenuhi 
Akta Ja1an, Parit dan Bangunan termasuk segala 
undang-undang kecil yang dibawah akta ini. 
17 
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Selain itu, dalam akta ini Juga terdapat 
sumbangan kepada pihak berkuasa tempatan sepertJ 
s umbangan pemar 1 tan dan s umbangan penyambungan 
pembetungan ('Sewerage Connection Charges') juga 
terlibat sebagaimana dikehendakl oleh MPPP dalam 
(BahagJan III - Parit) Seksyen 51(1) hJngga (5). 
Dalam Seksyen 51(1), pihak berkuasa tempatan 
boleh menuntut kos bagi membina dan membuat parit 
air permukaan atau parit huJan lebat, pembetung, 
salur dan alurair itu, termasuk kos bagi mengam-
bil mana-mana tanah atau kos apa-apa pampasan 
yang telah dibayar dalam masa menjalankan kerja-
kerJa itu. Seksyen 51(2) telah menerangkan kos 
tersebut hendaklah dibayar oleh orang-orang yang 
menjadl pemunya bidang hadapan apablla kerja itu 
siap. 
Untuk peruntukan sub-seksyen (2) di atas, pemaju 
akan berllndak seperti pemunya bidang hadapan 
kerana apa-apa pembangunan yang dicadangkan dan 
dihendakl untuk mendepositkan sesuatu Jumlah wang 
sebagaimana yang dibahagikan oleh pJhak berkuasa 




Untuk Seksyen 51(d), pihak berkuasa telah menim-
bangkan J uml ah deposit it u her as as kan kepada 
beberapa faklor:-
(a). luas prem(s mereka masing-masing 
(b). untuk apakah premis mereka maslng-maslng 
akan digunakan 
(c). keadaan tanah, sebelum, semasa dan apabila 
kemaJuan slap 
(d). takat faedah yang akan didapat1 oleh premls 
itu dengan pembinaan parit air permukaan 
atau parit huJan lebat, pembetung, salur dan 
alurair itu 
(e). Jika mana-mana bahagian parit air permukaan 
atau parit huJan lebat, pembetung, salur dan 
alurair lelah dibina dahulunya, jumlah dan 
nllai kerja-kerJa yang dllaksanal<an oleh 
pemunya bidang hadapan atau pemaJu itu 
(f). kos premis yang dlserah balik oleh pemunya-






(g). apa-apa perkara lain yang pada pendapat 
pihak berkuasa tempatan adalah berkaJtan dan 
patut dipertimbangkan 
Salah satu contoh yang baik lalah bayaran caruman 
pemaritan dl dalam Garispanduan Jabatan Perancang 
Bandar dan Bangunan (Sila rujuk kepada Lampiran -
C- Bayaran Caruman Pemaritan) di mana kadar yang 
dikenakan adalah berasaskan kepada pengiraan 
RM9,000.00 seekar. Selain itu, terdapat penge-
cualian daripada pihak berkuasa tempatan pihak 
untuk menentukan plhak sepertl sekolah, badan 
agama dan amal untuk memb~yar sumbangan ini. 
Di antara syarat yang disenaraikan dalam garis-
panduan ini, syarat pertarna iaitu bayaran caruman 
pemaritan mestilah dibayar 50% sebelum kerja-
kerja pembangunan dimulakan dan 50% baki sebelum 
SlJll Kelayakan Bagl Pendudukan dlperakui. Maka, 
penerangan di atas telah sekali lagi menegaskan 
sumbangan kepada pihak keraJaan tempatan telah 
menjadi salah satu syarat yang penting untuk 
menperolehi SiJil Kelayakan Bag! Pendudukan. 
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Darlpada penJelasan dl alas, satu carta allr 
dapat menghuraikan Akta Jalan Parit dan Bangunan 
adalah akta utama untuk dlrujukkan semasa 
meluluskan Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan. 
Daripada Akta Jalan Parlt dan Bangunan, Undang-
Undang Kecil Seragam Bangunan dilahirkan dengan 
kuasa yang diberlkan kepada Menteri/Pihak 
Berkuasa Negeri untuk membuat undang-undang kecil 
1 n 1 . 
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AKTA JALAN PARIT DAN BANGUNAN, 1974 
UNDANG-UNDANG KECIL SERAGAM BANGUNAN, 1984 
GARIPANDUAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR 
& JABATAN BANGUNAN MPPP, 1988 
CARTA 2.0 CARTA ALIRAN AKTA JALAN PARIT DAN BANGUNAN 




Kajian Undang-Undang Kecil Bangunan Seragarn 
1984 
S e p e r t 1 rna n a yang d 1 j e 1 as k a n d i at as , A k t a 
Jalan Parit dan Bangunan adalah akta utama 
dan ia lelah rnemberikan kuasa untuk membuat 
undang-undang kecll inl. Walau bagalmana-
pun, undang-undang kecil ini adalab satu dan 
hanya satu undang-undang yang menyentuh 
secara langsung mengenai Sijll Kelayakan 
Bagi Pendudukan dl Klausa 25. 
Dalam Klausa 25 Seksyen l(a) ini, Sijil 
Perakuan lni hanya diberi J1ka, 
(a). orang-orang berkelayakan semasa kerja 
itu diJalankan telah memperakul dalam borang 
E sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua 
Undang-Undang Kecll 1n1 bahawa mereka telah 
mengawasi pembinaan bangunan itu, dan 
s epan J ang penge t ahuan dan ke per cayaan mer eka 
bangunan itu telah dibina mengikut undang-
undang kecll 1n1 dan apa-apa syarat yang 
bersetuju menerima tanggungjawab sepenuhnya 
me n g e n a i b a hag 1 a n -bah a g 1 a n yang be r k a 1 t an 
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dengan rnereka rnasing-rnasing dan plhak 
berkuasa tempatan atau seorang pengawai yang 
diberi kuasa secara bertulis olehnya bagi 
maksud itu telah rnemeriksa bangunan itu. 
Jika klta merujukkan kepada Borang Permohonan 
Untuk Mendapat Sijil Kelayakan Bagi Pendudukan , 
(Sila rujuk kepada Larnpiran D Borang 
Perrnohonan Untuk. Mendapat Sijil Kelayakan Bagi 
Pendudukan, Majlis Perbandaran Pulau Plnang) 
Sahagian (C) adalah Surat Perakuan/Kelulusan di 
mana dalarn bahagian ini telah rneliputl:-
(a). Perakuan Arkitek 
(b). Perakuan Jurltera Binaan 
(c). Perakuan Jurukur 
Kesernua perakuan in 1 telah cuba mernenuhl 
kehendak-kehendak Undang-Undang Kecil di mana 
perakuan ini telah rnenunjukkan para perundlng 
professional ingin mengambil tanggungjawab untuk 
rnernperakukan bangunan-bangunan yang tersebut 
adalah selarnat daripada aspek masing-masing. 
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